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دور الادارة الجامعية الرياضية في تقليل ظاهرة العنف الرياضي في الجامعة الأردنية من 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 
 نهاد البطيخي               و                    اسامة حسونة




رف على دور الإدارات الجامعية الرياضية بالحد من  العفنا الرياضني بالجامعنة هدفت هذه الدراسة إلى التع
الأردنية م  وجهة نظنر ععاناه هي نة التندريقد ومند تنا اعتينار عيفنة الدراسنة بالطريةنة الةضندية من  ععاناه هي نة 
ثنان ببفناه اسنتبانض تانا ) عاواًد ومام الباح92التدريق في كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية ومد بلغ عددها (
ثلاثة مجالات (مجال تطبيق الةواني  واتخاذ الةراراتد ومجال الاغط المجتمعي وعسباب العفنا الرياضنيد ومجنال 
) فةنرة 12صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفنا الجنامعي)د ومند النتملت الإسنتبانة فني صنورتها الفها ينة علنى (
تجاهات عفراد مجتمع الدراسة عع اه هي ة التدريق في كلية التربية الرياضية تهدف بمجملها إلى الكشا ع  آراه وا
حيال دور الإدارات الجامعية الرياضية بالحد م  العفا الرياضي بالجامعة الأردنيةد ومد تا التحةق م  صدق وثبات 
 عداة الدراسة. 
رافننات المعيارينةد وعظهنرت نتننا   ومند تننا تحلينا البيانننات إحضنا يا ًباسننتخدام المتوسننطات الحسنابية والانح
الدراسة عن دور الإدارات الجامعية الرياضية بالحد م  العفنا الرياضني بالجامعنة الأردنينة من  وجهنة نظنر ععاناه 
هي ة التدريق كانت متوسطة بشكا عامد ولكا مجال م  مجالات الأداةد حين  دلنت الفتنا   علنى عن مجنال صنلاحية 
فا الجامعي جاه بالمرتبة الأولى ثا مجال الاغط المجتمعي وعسنباب العفنا الرياضني الةواني  والحد م  ظاهرة الع
 وععيرا ًمجال تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات. 
وفي ضوه نتا   الدراسة عوصى الباحثان العما على تفظيا محاضرات توعوينة للطلبنة الرياضنيي  من  مبنا الةنا مي   
ضافة إلى الإستعانة بالأمثال الحية والتي حدثت مجنددا ًوعثنرت علنى سنير عملينة على نجاح هذه الكليات الجامعية بالإ
التعليا الجامعيد ولكون الرياضة كانت وما تزال واجهة الوط  وبأن الرياضييي  يمثلون هنذا النوط  فنلا بند عن نةنا 
رننا بنض ويكبنر بفناد ومفنة رجنا واحند بوجنض كنا من  يحناول الإسناهة بطريةنة عو بنأعرل إلنى النوط  النذ  يرعاننا وكب
والإمتثال بفظام تأديب الطلبة بالجامعات الأردنية وتطبيق موانيفض على كا مخنالاد لأننض كفينا بتلالني هنذه الظناهرة 
 م  جامعاتفا الأردنية.
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THE ROLE OF THE SPORT'S UNIVERSITY'S DEPARTMENTS TO 
REDUCT SPORTS VIOLENCE AT THE UNIVERSITY OF JORDAN 
FROM THE POINT OF VIEW OF FACULTY 
 
 Nihad Battikhi  &  Osama Hassonah 
 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the role of sport's university's departments on redact sports 
violence at the University of Jordan from the point of view of faculty members, the 
sample has been selected in intentionality way from faculty members in Physical 
Education College, at the University of Jordan has selected (29) members, and the 
researchers building questionnaire includes three areas (the area of  application laws and 
decisions, and the field of community pressure and the causes of sports violence, and the 
validity of laws and reduce the phenomenon of university violence), the questionnaire 
finalized included (21) paragraph aims whole to detect the views and attitudes of the 
study sample of faculty members in the Physical Education College about the role of 
sport's university's departments to reduct sports violence at the University of Jordan, has 
been verified the validity and reliability of study tool.                                                
          The data were analyzed statistically using arithmetic means and standard 
deviations, and results showed that the role of sport's university's departments to redact 
sports violence at the University of Jordan from the point of view of faculty members 
was moderate in general, and for each area of the tool, where results indicated that the 
validity of laws and reducing the phenomenon of university violence came first place 
and then the field of community pressure and the causes of sports violence and finally 
application laws and decisions.                                                
         from the results of the study researchers recommended to organize lectures for 
students athletes by those who success of this university faculties in addition to the use 
of live examples that happened and influenced the conduct on university education, and 
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 :الدراسة  مقدمة
إن التعليا الجامعي في ع  بلد م  البلدان هو صفاعة ما مة بذاتها لها مدعلاتها وعملياتها ومخرجاتها التي 
تسها في بفاه المجتمع وتةدمض وتطورهد كما تزوده بالمختضي  في مختلا المجالاتد ويعول على جودة هذه 
م الجامعات في بفاه لخضيات الطلبة بجوانبها الإنسانية المخرجات تحةيق الكفايات اللازمة  فالاً ع  إسها
 والسلوكية والاجتماعية وتزويدها بالةيا المجتمعية التي يرضى بها المجتمع ويةبلها.
وإعداد عجيال المستةبا عما نبيا يلزمض توجيض سليا ومتابعة مفتظمةد وهذا يعفي وجود جهازي  إدار  
داعا الجامعات لتسيير ميامها بمهماتها ووظا فها المختلفة وتحةيق عهدافها وتعليمي يوجهان سير العما التربو  
 ).0102(عابدي د
الحياة الجامعية هي محضلة التفاعا بي  عفاصر العما الجامعي جميعهاد ولان هذه العفاصر والمكونات 
زة المجتمع ومؤسساتض. تكاد تتضا بكا لأن م  لؤون حياتفا العامةد يضبح تتبع العلا والأسباب لاملاً كا عجه
وهذه المتغيرات المجتمعية ليست مجرد عفاصر تتجاوز ما يتلةاه الفرد الجامعي م  معارف ومهارات ومياد وإنما 
هي تدعا في نسي  التكوي  الشخضي بحي  تلتحا بما يتعلا وتتفاعا معضد فعفدما يجيه التعليا تلةيفا ًنظريا ًتةليدياًد 
بمتغيرات الوامع الاجتماعي ويترك لخضية الجامعي ساحة واسعة لفعا هذا الوامع  يفةد الةدرة على الالتحام
 ).2002(البرعىد
وعلى الرغا م  عن التعليا الجامعي مد تعرض في كثير م  المجتمعات لمحاولات إصلاح وتطويرد تفاولت معظا  
م  المعومات التي تةا حا لاً عمام  جوانبض وذلك للعما على تحسي  وظا فض وربطض بالمجتمعد إلا عن هفاك العديد
التعليا الجامعي في الةيام بمسؤوليتضد كزيادة الطلب على التعليا الجامعيد وملة الموارد المالية للتوسع في التعليا 
الجامعي وتحديثضد ومستول الجودة سواًه في الفواحي الإدارية عو الأكاديميةد والذ  لض عكبر الأثر على مستول 
 ).5.p ,5991 srehcaeT ytisrevinU fO noitaicossAع كفاهتض (الخري  ورف
وعفد الحدي  ع  دور الجامعات الأردنية في بفاه الوط د تبرز ظاهرة غريبة على مجتمع الطلبة في 
الجامعات والكليات المختلفة علا وهي ظاهرة العفا الجامعي؛ ومد تبرز هذه الظاهرة عفدما تفتةا المشاكا الخارجية 
لمجتمع المحلي إلى الحرم الجامعي م  جهة وم  جهة ععرل بأن الطلبة يفةضها الوعي الكافي الذ  يحول دون م  ا
الاحتكاك والعفا بيفهاد مما يعود بأضرار تؤثر على مستةبا التعليا الجامعي في الأردن لما يحدث م  عفا بي  
عملية التعليا في الجامعة جز يا ًعو كليا ًبحسب حجا الطلبة وهذه السمعة هي رعس مالفاد كما يؤد  العفا إلى عرملة 
 ).2102المشكلةد ويُولد العفا الجامعي بي  الطلبة لرعا ًاجتماعيا ًعي ا ًومد يمتد إلى عارج الجامعة(حسونةد
إنَّ فترة الشباب في حياة الإنسان فترة غاليةد وحتى نتمك  م  فها الشباب وم اياها ومشاكلها على عسق 
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الامتضادية عو الثةافية عو الففسية عو الاجتماعية عو الأعلامية عو الأمفيةد عو ما تعلق مفها بظروف العما (الفدوة 
 ).8891العلمية الثانية عشرةد 
بمرحلة الشبابد عفدما تفرض عليض الحياة عن يكون وامعيا ًبمةياس العالا الوامعيد ويبدع ولعا ما يبرر العفا 
يدرك عنض لا ليهد إلا عن ععمامض تظا زاعرة بمشاعر التميز والتفردد وهو يحب داعليا ًعن يكون بطلاًد ويطلب م  
 ).6002المجتمع إلباع هذا الإحساس (الأيوبيد
سية اجتماعية متعددة الأطرافد فعلى الرغا م  عن لها جذورا ًنفسيضًد إلا عنها ويمك  اعتبار العفا ظاهرة نف
تاا عي ا ًمتسعا ًاجتماعيا ًفكا مجتمع يسمح لمواطفيض بالتعبير ع  بعض السلوكد إلا عنض يعامب مرتكب هذا السلوك 
 ).7002إذا زاد ع  الحد الذ  يةبلض المجتمع (مفيب وسليماند
) معاني عدة على الأما لمعفى العفاد تتراوح ما بي  المعفى الدميق 9791,retsbeWويحدد ماموس وبستر(
نسبيا ًوالذ  يشير إلى استخدام الةوة الفيزيةية بةضد الإيذاه عو الإضرار والمعفى العام المرتبط بالحرمان م  الحةوق 
عها إلى الهجوم والعدوان واستخدام ع  طريق الاستخدام غير العادل للسلطة عو الةوةد مرورا ًبمعان ععرل تشير جمي
 الطامة الجسدية ورفض الآعري  بضور مختلفة.
والجامعات مؤسسات تربوية حساسة بحكا العدد الكبير والمرّكز م  الشباب المتواجدي  في مفطةة جغرافية 
حزم ها لة محددة ومحضورةد وهؤلاه يتضفون بالحماس والرغبة في المغامرة وإثبات الوجودد ما يستدعي درجة 
 ).1102ورادعة في تطبيق الةانوند فالعفا الجامعي سيستمر بالانتشار ويمتد إلى عارج عسوار الجامعات (المومفيد
وإزاه هذه المعطيات فةد عكد جلالة الملك عبد الله الثاني في الآونة الأعيرة على عن "العفا الجامعي عط 
بة فيها وعساتذتها مما لها م  دور بارز للحد م  هذه الظاهرة عحمر"د فالجامعات ممثلة بإداراتها وعمادات الطل
وكبحها يتمثا بتوعية الطلبة بمخاطر هذه الظاهرة وسلبياتها م  مبا إدارات الجامعاتد وإلغال عومات فراغ الطلبة 
 ).2102بما يفيدها م  الأنشطة المختلفة التي تلبي رغباتها وتفمي مدراتها (العباد د 
عربية مثا غيرها م  المجتمعات الأعرلد تشهد ارتفاعا ً ملحوظا ً في معدل انتشار ظاهرة والمجتمعات ال
العفا والأنماط السلوكية غير السويةد نتيجة التطورات والتغيرات الاجتماعيةد والامتضاديةد والسياسيةد والثةافية 
 ا الاتضال والتكفولوجيا والعولمة التي تشهدهاد واتساع رمعة الفمو الحار د وامتزاج الثةافات الفاجا ع  وسا
والانفتاح على العالاد ومد دلت الإحضا يات والدراسات والأبحاث التي تفاولت هذا الموضوع على تزايد انتشار هذه 
سفةد وهي الف ة الأكثر تعداداً م  ف ات  52 – 51الأنماط السلوكيةد وعاصة بي  لريحة الشباب م  الف ة العمرية 
 ).9002نها الف ة المحركة للمجتمعد لما تمتاز بض م  مظاهر الةوة والطموح (الضرايرةد المجتمعد كما ع
 
 عسباب العفا الجامعي:
 تفوعت الأسباب التي تؤد  للعفا الجامعي كما عجمع عليها الكثيري د وكان م  عهمها:
د 1102بدد والشننننها1102د وإجبنننندد0102التعضننننب العشننننا ر  والةرابنننني والجها.(الإعباريننننة الشنننناملةد .1
 ).8002ونوفاد
 ).1102د وإجبدد0102الخلافات الشخضية بي  الطلبة وحب الظهور.(الإعبارية الشاملةد .2
د وعبنو 9002التفش ة الاجتماعية الخاط ة وملة الوعي وجماعة الرفاق والاضطرابات الشخضية.(الضنرايرةد .3
 ).8002د ونوفاد1102بدد والشها1102د وإجبدد0102د والإعبارية الشاملةد9002فخيدة وعبد اللهد
 ).8002د ونوفاد1102د وإجبدد0102عومات فراغ الطلبة في الجامعة.(الإعبارية الشاملةد .4
 ).1102انتخابات مجلق الطلبة ومعاكسات الطالبات.(إجبدد .5
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لمساواة في تطبيق الةواني  المتعلةة بنالعفا الجنامعي بحنق الطلبنة النذي  يرتكبنون التساها والانتةا ية وعدم ا .7
د 1102د َووطنننن  نيننننوزد0102د والإعباريننننة الشنننناملةد8002د ونوفنننناد3002ععمننننال العفا.(الحوامنننندةد
 ).2102د والحميد د 1102والشهابد
 ففسية والاجتماعية. ) إغفال الجامعات لاحتياجات الطلبة ال9002د والضرايرةد8002وعضاف (نوفاد .8
 ).1102د والشهابد9002تفامي ظاهرتي الفةر والبطالة وسوه التعليا.(عبو فخيدة وعبد اللهد .9
) يتأثر الفرد بثلاث مركبات عساسية: الأسرة والمجتمع والإعنلام وبالتنالي يكنون 9002. وعضاف (الضرايرةد01
 العفا هو في الأساس نتاج للثةافة المجتمعية العفيفة.
غينناب وانخفنناض المشنناركات وضننعا التفظيمننات والأحننداث الراهفننة بالمفطةننة سياسننيا ًوعنندم المسنناواة بنني  . 11
 ).1102د الة اةد9002د وعبو فخيدة وعبد اللهد8002المواطفي  في الحةوق والحريات السياسية. (نوفاد
فندما يفتةلنون إلنى المؤسسنات ) بأن العفا الأسر  يولد عبرات عفيفة لأفراد الأسرة وع7002. وعضافت عبابفة(21
 التعليمية تفتةا هذه الخبرات معها.
 ).1102. توجيض الطلبة نحو العفا الجامعي م  مبا جهات عارجية.(المعانيد31
 . عدم الثةة بالففق والشعور بالعزلة والإهمال وعدم الةدرة على إلباع الرغبات بطريةة     يةبلها المجتمع.41
 ).9002مان والثةة بالإضافة إلى الشعور بالفبذ والتجاها. (عبو فخيدة وعبد اللهد. لعور الفرد بعدم الأ51
 ).1102. عسق الةبول الجامعي التي تزج بالأعداد الكبيرة م  الطلبة.(الحفيطيد61
 ).2102د وعيوبد 2102. الواسطة والمحسوبية وعدم تطبيق الةواني  الرادعة بعدالة على الجميع. (الحميد د71
 
 لحد م  ظاهرة العفا الجامعي:طرق ا
 هفاك طرق كثيرة للحد م  ظاهرة العفا الجامعي وم  عهمها:
 عةد ندوات ومحاضرات تثةيفية لتوعية الطلبة بظاهرة العفا الجامعي.  .1
 ).1102اتخاذ علد العةوبات بحق الطلبة المشاركي  بهذه الظاهرة. (إجبدد .2
 في جهاز الأم  العام.  إنشاه لرطة جامعية تخاع للمعايير المعمول بها .3
إعاننناع الطلبنننة المشننناركي  بنننالعفا الجنننامعي لبنننرام  التأهينننا الففسننني والتربنننو  والاجتمننناعي.(وط   .4
 ).1102نيوزد
 تربية الأبفاه وتفمية وعيها وحسها الوطفي وانتما ها لامتها م  مبا الأسرة.  .5
جامعات والتي تركز على تفمية الحق ماه عومات فراغ الطلبة م  علال إلراكها بالأنشطة اللامفهجية في ال .6
 ). 1102بالمسؤولية.(الشهابد
 ).1102الالتزام الديفي والخلةي والاتضال مع المؤسسات الديفية والتعليمية والمجتمع المحلي.(الة اةد  .7
توضننيح عمننا مكتننب الإرلنناد الففسنني والسننلوكي منن  مبننا ععانناه هي ننة التنندريق وحنن  الطلبننة المعفينني   .8
 ).9002  هذه الظاهرة. (الكيلانيد بمراجعتض للحد م
 وضع مشاريع لمحاربة الفةر والبطالة والاهتمام بالبرام  الإعلامية الموجهة للشباب.  .9
 . إمامة الأندية الشبابية وتدريب الشباب على وسا ا الحوار وتحةيق العدالة الاجتماعية.01
 . عما برام  تثةيفية للأسرة. 11
 السماح لأ  جهة بالتدعا م  عارج الجامعة بشؤونها.. محاربة المحسوبيات وعدم 21
 ).1102. إعادة تأهيا عمادات لؤون الطلبة في الجامعات الأردنية. (الحفيطيد31
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 . تعزيز مشاركات الطلبة السياسية. 51
 ).1102. الاعتفاه بالمفاه  الدراسية. (سار د61
ة إلنننى الانخنننراط بالبي نننة الجامعينننة عننن  طرينننق تلويفهنننا بالأنشنننطة الجامعينننة. . العمنننا علنننى جنننذب الطلبننن71
 ).1102(الطراونةد
 . تفعيا دور مجالق الطلبة. 81
 . رفع جودة الخدمات التعليمية المةدمة للطلبة.91
 ).9002. دم  التكفولوجيا بالمفاه  وتطويرها بحي  تسمح للطلبة بحرية الابتكار والإبداع.(الضرايرةد02
تعتبر الرياضة بوصفها إحدل مجالات الحياة العامةد بي ة عضبة ومتففسا ً طبيعيا ً للعديد م  عنماط السلوك 
الإنساني بمظاهره المختلفةد ذلك السلوك الذ  تتاح مظاهره وتتباي  درجاتض لدل جميع المشاركي  فيضد عاصة في 
د ومما يترتب عليها م  عدة عمور تفعكق آثارها على مجالات الرياضة التفافسية لارتباطها بعواما الفوز والهزيمة
كا هؤلاه المشاركي  فيها سواه بشكا مبالر " كاللاعبي  والرياضيي  والممارسي  والحكام" عو بشكا غير مبالر 
 "كالمدربي  والإداريي  والإعلاميي ".
يعاني مفها التربويون  وتعد ظاهرة العفا م  لاعب تجاه لاعب م  عبرز المظاهر السلبية للسلوك والتي
وعلماه الففق والاجتماع وعبراه وسا ط الابط الاجتماعيد ويوصفها كإحدل الظواهر الففسية والاجتماعيةد والتي 
 مازالت تحظى بالبح  والدراسة للتعرف على مسبباتها وعسبابها.
ى غاية م  الغايات التي فالرياضية وسيلة م  وسا ا الترويح ع  الففقد ولك  عفدما تحولت هذه الوسيلة إل
يتفافق عليها الأفراد وبعض المجتمعات عدت إلى ليوع بعض الإفرازات السي ة بحكا التفافق الخارج ع  عطر 
الآداب والأعراف التي بي  الفاسد وم  تلك الإفرازات ظاهرة العفا الرياضي التي عدت إلى اهلاك الكثير م  
متابعي الرياضة بمختلا علكالها وانواعضد وظاهرة العفا في الرياضية الأرواح وانتشار العضبيات المةيتة بي  
ظاهرة إجتماعية معةدة تدعا فيها عدة متغيراتد وهذه الظاهرة ليست حديثة في المجال الرياضي وإنما هي ظاهرة 
السلوك  فالعفا مزي  م  مديمة مدم الرياضةد لك  الجديد هو تعدد مظاهر العفا وعلكالض في مختلا الرياضات؛
العدواني مرتبط بمجموعة م  المفاصري  المتأثري  بظروف لخضية وإعلامية واجتماعية وعدة ظروف ععرل 
 ).0102حميدد)
دور الإدارات الجامعية الرياضية بالحد م  العفا الرياضي  وم  هفا جاهت هذه الدراسة لتلةي الاوه على
 .بالجامعة الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة التدريق
 
 أهمية الدراسة:
تكم  عهمية هذه الدراسة في محاولة الكشا والتعنرف علنى دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  العفنا 
الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي نة التندريقد والسنعي نحنو عهنا الأسنباب التني تةنا عا ةنا ً
ومن  المؤمنا عن تةندم نتنا   هنذه الدراسنة معلومنات وتوصنيات عمنام الإدارات الجامعينة للحند من  هنذه الظناهرةد 
لأصحاب الةرار المسؤولي  فني الجامعنات الأردنينة بشنكا عنام والجامعنة الأردنينة بشنكا عنااد ممنا يسناعدها 
على الحد م  هذه الظاهرةد ستعما هذه الدراسة على إثراه الأدب الفظر  المتعلق بموضنوع الدراسنة من  حين  
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م  علال اطلاع الباحثي  على الأدبيات السابةة والخاصة بهذا الموضوع تبي  لهما مجموعة م  الأمور التي 
 تحتاج إلى إعادة الفظر فيها عو ربما متابعتها لتسير في الطريق الضحيح والمخطط لها في مجالها.
جامعات العربية وعاصة الأردنية هني رعس مالهنا بني  الندولد وللاسنا فني الاوننة الأعينرة ظهنرت سمعة ال
حالة غريبة غزت جامعاتفا العربينة وعاصنة الأردنينة علا وهني ظناهرة العفنا الجنامعي؛ وعثنرت هنذه الظناهرة علنى 
يتحندثون عفنض بشنكا كبينر  رعس مالفا كما ذكرنا سابةا ًولا تضبح حالة با اصبحت لنيه معنروف للجمينع وعصنبحوا
 جدا.ً
وعيانا ًسنمعة الدولنة تنأتي من  سنمعتها الرياضنية والشنخع الرياضني عبنارة عن  ممثنا للدولنة عمنام الندول 
الأعرلد فعفدما تبرز هنذه الظناهرة فني الميندان الرياضني وبني  الرياضنيي  الجنامعيي  عاصنة تضنبح كارثنة بمعفنى 
وتربوية واجتماعية ودوها بفاه في عدمة الوط  الذ  تتواجد فيض وم  هذه الكلمة فالجامعة عبارة ع  مؤسسة تعليمية 
الأدوار تنوفير الكنوادر البشنرية الرياضنية النذي  هنا واجهنة هنذه الجامعنات بني  الجامعنات الأعنرل علنى المسنتول 
التني يتمتعنون المحلي والدولي والعالمي والذي  يتسلحون بنالعلا من  هنذه الجامعنات إضنافة النى المهنارات الرياضنية 
 فيها.
فالرياضي الذ  يخرج ع  هذا المحور ويتبع عساليب لا تليق بمستواه العلمي وععلامض كرياضي لايمثا نفسنض 
فةط با يمثا جامعة وربما يكون يمثا دولنة؛ فندور الادارات الجامعينة الرياضنية بتكنريق كافنة اهتماماتهنا وعططهنا 
رياضني" هني من  ُجنا اهتماماتهنا لأنهنا تنؤثر علنى الجامعنة عولا ًثنا علنى بالحد م  هذه الظناهرة الغريبنة " العفنا ال
 المجتمع ثانيا ًثا على الدولة ثالثا.ً
وم  هفا جاهت هذه الدراسة لتلةي الاوه حول دور الادارات الجامعية الرياضية بالحد م  العفا الرياضني 
 في الجامعة الاردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة التدريق.
 اسة:هدف الدر
تهنندف الدراسننة إلننى التعننرف علننى دور الإدارات الجامعيننة الرياضننية بالحنند منن  العفننا الرياضنني بالجامعننة 
 الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة التدريق.
   
 :الدراسة تساؤل 





الإدارة الجامعية: الطريةة التي يدار بها التعليا في مجتمع ما وفةا ًلأيديولوجية ذلك المجتمنع وعوضناعضد والاتجاهنات 
الفكرية التربوية السا دة فيض ليضنا إلنى عهدافنض من  عنلال كنا نشناط منفظا مةضنود وهنادف يحةنق الأهنداف التربوينة 
 ).2102المفشودة (حسونةد
لرياضة: هي عبارة ع  حركات مفتظمة يةوم بها الفرد للوصول إلى منا يسنمى بنالأداه الضنحيح النذ  يحتنول علنى ا
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ا عو التخرينب بالألنياه والممتلكناتد عو المفشنلت الخاصنة هو فعا إراد  متعمد بةضد إلحاق الارر عو التلن العفا:
 ).2102عو العامة عو إيذاه الآعري  بالةول عو الفعا ع  طريق استخدام الةوة عو السلطة (حسونةد 
هو السلوك الذ  مند يةنوم بنض لاعنب اواكثنر من  افنراد الفرينق الرياضني لمحاولنة اصنابة او احنداث  العفا الرياضي:
 ).9002عب اواللاعبيي  م  افراد الفريق الرياضي المفافق (عزيزدضرر اوايذاه للا
 محددات الدراسة:
دور الإدارات الجامعينة الرياضنية امتضرت هذه الدراسنة علنى اسنتجابات عفنراد عيفنة الدراسنة علنى مةيناس 
وذلنك  -لرياضنيةكلينة التربينة ا-بالحد م  العفا الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة نظنر ععاناه هي نة التندريق 
 ) مد وتا استخدام الاستبانة لهذه الغاية.3102 /2102للعام الدراسي (
 
 الدراسات السابقة:
دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  العفنا حنول من  عنلال إطنلاع البناحثي  علنى الأدب التربنو  
مجموعنة من  الدراسنات العربينة  الرياضي بالجامعة الأردنية من  وجهنة نظنر ععاناه هي نة التندريقد حضنلاه علنى
والأجفبينة التني لهنا علامنة بموضنوع الدراسنةد حين  منام بتعريفهنا بشنكا منوجز وموثنقد يبني  منا منام بنض البناحثون 
السابةون في هذا المجالد وما يميز هذه الدراسة ع  غيرها م  الدراسات السابةةد وفيما يأتي عرض لهنذه الدراسنات 
 حدث.تضاعديا ًم  الأمدم إلى الأ
 
  :أولا:ً الدراسات العربية
) كاننت بعفنوان " مسنتويات المينا إلننى العفنا والسنلوك العندواني لندل طلبنة جامعننة 1002دراسنة الفةهناه(
فيلادلفيا " وهدفت إلى التعرف على العواما المؤثرة في درجة الميا إلى العفا والسلوك العدواني لدل طلبنة جامعنة 
) طالبنا وطالبنةو وتنا 0242دراسة م  جمينع طلبنة البرننام  الضنباحي والبنالغ عنددها (فيلادلفيا. ومد تكون مجتمع ال
) طالبا ًوطالبة 206%) م  مجتمع الدراسةد وبلغ عددها (52اعتيار عيفة الدراسة بالطريةة الطبةية العشوا ية بفسبة(
لكلينة والجنفق والعندل موزعي  على ست كليات؛ حي  كانت متغيرات الدراسة موزعة على عمسة محناور وهني: (ا
التراكمي وعدد عفراد الأسرة ودعا الأسرة)و حين  منام الباحن  بإعنداد عداة لةيناس درجنة المينا إلنى العفنا والسنلوك 
 العدواني بطريةة الاعتيار م  متعددو وعظهرت الدراسة الفتا   التالية: 
 %) م  عيفة الدراسة لا يميلون إلى العفا.74إن ( -
 لميا إلى العفا.%) مليلو ا2و42( -
 %) متوسطو الميا إلى العفا والسلوك العدواني.8( -
 %) كثيرو الميا إلى العفا والسلوك العدواني.2( -
وكما عظهرت الدراسة بأن هفناك ارتباطنا ًذا دلالنة إحضنا ية يعنزل إلنى المتغينرات المسنتةلة التالينة: (الجنفق 
ة لمتغير (الكلينة ودعنا الأسنرة ) فلنيق هفناك ع  ارتبناط ذو دلالنة والمعدل التراكمي وعدد عفراد الأسرة)د عما بالفسب
 إحضا ية في درجة الميا إلى العفا والسلوك العدواني لدل الطلبة.
) دراسة بعفوان " العفنا الطلابني فني الجامعنات الأردنينة"د وهندفت الدراسنة إلنى 3002وعجرل الحوامدة (
ات ومعرفة علكال العفا الممارس بني  الطلبنةو إضنافة إلنى معرفنة التعرف على مدل انتشار العفا بي  طلبة الجامع
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%) من  مجتمنع الدراسنة باسنتخدام المنفه  الوصنفيو وتنا اسنتخدام 01على سنتة جامعناتو وتنا اعتينار عيفنة بفسنبة (
 انض وإجراه مةابلات للحضول على المعلومات وعلارت نتا   الدراسة إلى ما يأتي: استب
علكال العفا بي  طلبة الجامعات داعا الحرم الجامعي (العفا الجسد و والعفا الففسيو والعفنا ضند ممتلكنات  -
 الجامعة). 
 الدوافع والأسباب التي تؤد  إلى العفا ( نفسية واجتماعية وامتضادية). -
ما علارت الدراسة إلى عن هفاك فروما ًذات دلالة إحضا ية بنأن الطلبنة النريفيي  عكثنر ممارسنة للعفنا من  وك
الطلبة المتحاري و وكما تبي  عي ا ًوجود فروق ذات دلالة إحضا ية تعنزل لمتغينر الكلينةو وعيانا تبني  فرومنا ًذات 
 دلالة إحضا ية بي  الذكور والإناث في ممارسة العفا.
) دراسننة حننول" وامننع العفننا لنندل طلبننة الجامعننات الحكوميننة الأردنيننة مؤتننة 6002لضننرايرة (وعجننرت ا
والأردنية واليرموك"د هدفت الدراسة إلى التعرف على وامع العفا لدل طلبة جامعة مؤتة والأردنية واليرموكد ومد 
كونننت عيفننة الدراسننة منن  تكننون مجتمننع الدراسننة منن  طلبننة الجامعننة الأردنيننة وجامعننة اليرمننوك وجامعننة مؤتننةد وت
) طالبا ًوطالبة موزعي  بالتساو  على الجامعات الثلاثد وتا استخدام الاستبانة لجمع المعلوماتد  ومد بيفت 0051(
نتا   الدراسة إلنى عن عكثنر علنكال العفنا الممنارس داعنا الحنرم الجنامعي التحنرند ثنا العفنا الجسند د ثنا العفنا 
 متلكات.                                                     الففسيد وععيًرا التعد  على الم
كما تبي  بأن الذكور عكثر ارتكابًا لجميع علكال العفا م  الإناثد عي ً ا تبي  بأن الذكور عكثر تعرًضنا للعفنا  
دلالنة  الجسند  والففسني من  الإنناثد وعن الإنناث عكثنر تعرًضنا للتحنرن من  النذكور. وكمنا تبني  وجنود علامنة ذات
إحضا ية بي  كٍا من  المتغينرات التالينة: الفنوع الاجتمناعيد العوامنا الاجتماعية:(لنيوع الخلافنات ومشناهدة العفنا 
والتعرض لض داعا الأسرة)د والعواما الامتضادية (دعا الأسرة)د والمستول الدراسيد وكا لكا م  علنكال العفنا 
 ى الممتلكات.الجسد د التحرن الجفسيد العفا الففسيد التعد  عل
) دراسة بعفوان "ظناهرة العفنا الطلابني فني الجامعنات الأردنينة الرسنمية عسنبابها 6002وعجرل المخاريز ( 
ودور عمادات لؤون الطلبة في معالجتها"د هدفت الدراسة إلى تةضي ظاهرة العفا الطلابي في الجامعنات الأردنينة 
%) من  ععاناه 01هاد وتكونت عيفة الدراسنة بمنا يعنادل (الرسمية م  حي  درجة انتشارهاد وعسبابها وطرق علاج
مجالق الطلبة والإداريي  في الجامعات الأردنية الرسميةد وتا اعتيار الاستبانة كأداة لجمع المعلومات. ومند توصنلت 
 الدراسة إلى ما يلي:
عنام ومتوسنطة فني  . كانت درجة انتشار علكال العفا الطلابي في الجامعات الأردنية الرسمية متوسطة بشنكا1
 جميع علكالض: العفا اللفظي والجسد  والاعتداه على الممتلكات.
  . جاه العفا اللفظي وغير اللفظي في مةدمة علكال العفا تلاه الاعتداه الجسد  والاعتداه على الممتلكات.2
اهت كاننت درجنة تنأثير عسنباب العفنا الطلابني بدرجنة متوسنطة فني جمينع مجنالات هنذه الأسنبابد ومند جن .3
الأسباب المتعلةة بأع اه هي ة التدريق المتعلةة بسياسة الجامعة وإداراتها في المةدمة بيفمنا جناهت الأسنباب 
 الاجتماعية والففسية والسياسية عما تأثيرا.ً
كان تطبيق تعليمات العةوبات الطلابية واستخدام لجان التحةيق وإهمنال المشنكلات وتجفبهنا ومحاربنة الفسناد  .4
لمحسننوبية منن  عكثننر الأسنناليب اسننتخداما ًفنني معالجننة العفننا الطلابنني منن  وجهننة نظننر الطلبننة والوسنناطة وا
والإداريي  بيفما كان إرلاد عع اه هي ة التدريق للطلبة وتوعيتها بةواني  وعنظمنة الجامعنة والاسنتماع إلنى 
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) دراسة بعفوان "علكال سلوك العفا المسجا لدل طلبة جامعة مؤتة وعسبابض من  7002الختاتفة ( ومد عجرت 
وجهنة نظنرها"د هندفت الدراسنة إلنى الكشنا عن  علنكال العفنا الجنامعي المسنجا  (المناد د اللفظني) لندل الطلبنة 
سنواه كاننت (لخضنيض عو  د والكشا ع  الأسباب المختلفة للعفا6002/5002المسجلي  في سجلات العام الدراسي 
تربوية عو اجتماعية)د وتكون مجتمع الدراسة م  جمينع الطلبنة المسنجلي  فني سنجلات  لجفنة التحةينق بعمنادة لنؤون 
) طالباًد بالطريةة العشوا ية البسيطةد ولجمع المعلومنات طنورت 03) طالبا ًومد تا اعتيار (061الطلبة وبلغ عددها (
 ) فةرةد ومد توصلت الدراسة إلى مجموعة م  الفتا   عبرزها:26الباحثة استبانض التملت على (
. الأسباب الشخضية: وتمثلت بشعور الفرد بمستول متدٍن م  الثةة بالففقد ولنعور الفنرد بنأن والدينض يفانلان 1
 إعوتض عليض.
رج ومنت . الأسباب التربوية: تمثلنت بوجنود صنعوبة فني تعلنا المنواد الدراسنيةد وعندم وجنود بنرام  حنرة (عنا2
 الدراسة).
 بعد السك  ع  الأسرةد وملة الأماك  الترفيهية كأسباب اجتماعية للعفا. .3
 وجود فروق ذات دلالة إحضا ية لأسباب العفا لدل الطلبة تعزل لفوع العفا وتعود لضالح العفا الماد . .4
العفننا فنني  ) إلننى التعننرف علننى "دور الإدارة الجامعيننة فنني الحنند منن  ظنناهرة7002هنندفت دراسننة عبابفننة (
الجامعات الأردنينة"د وتكنون مجتمنع الدراسنة من  الةنادة الأكناديميي  فني الجامعنات الأردنينة وهنا العمنداه ومسناعديها 
) 405ورؤساه الأمسامد بالإضافة إلى عع اه مجالق الطلبةد ومد تا اعتيارها بالطريةة العشنوا ية والتني تكوننت من  (
 لجمع البيانات. ومد عظهرت نتا   الدراسة ما يلي:فرداًد وتا استخدام الاستبانة كوسيلة 
 العفا في الجامعات الأردنية تسبب عدّة عواما ومختلفةد مفها: (الاجتماعية والامتضادية) بالدرجة الأولى. .1
 للحد م  ظاهرة العفا في الجامعات الأردنية تتخذ ر اسة الجامعة الإجراهات التالية :  .2
 بمخالفات عفا الطلبةد وتطبيةها على الجميع دون استثفاه. تشديد وتفعيا العةوبات الخاصة  -
 الابتعاد ع  المحسوبيةد واعتماد الكفاهة فيما يخع عملية التوظيا.  -
 الاستعانة بالوحدات الأكاديمية لتعديا السلوكيات  السلبية في غرفة الضا.  -
 ة. تعزيز التعاون بي  الإداريي  وعع اه هي ة التدريق لمكافحة هذه الظاهر -
 إلةاه ندوات دورية و بالتفسيق مع مسا الإرلاد الجامعي.   -
 دور الأم  الجامعي في التضد  لهذه الظاهرة.  -
* وجود فنروق ذات دلالنة إحضنا ية فني مختلنا المجنالات لمتغينر الدراسنة (ملكينة الجامعنةد ننوع الكلينةد مومنع 
 الجامعةد والمسمى الوظيفي).
مدرة بعض المتغيرات الففسية والاجتماعية على التفبؤ بالمينا للعفنا لندل ) بعفوان " 8002دراسة الشريفي  (
طلبننة الجامعننات الأردنيننة"د هنندفت إلننى التعننرف علننى منندرة كننا منن  مسننتول الضننحة الففسننيةد ومسننتول المهننارات 
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الأولى الطلبة الذي  لا تضدر عةوبنات تأديبينة بحةهناد والعيفنة الثانينة: النذي  صندرت عةوبنات تأديبينة بحةهنا. وكشنفت 
نتا   الدراسة عن مستول الضحة الففسية كنان متوسنطا ًللعيفتني د عمنا مسنتول المهنارات الاجتماعينة فكنان مرتفعنا ًلندل 
لأفراد العيفة الثانية. في حي  كان النفمط السنا د للمعاملنة الوالدينة صنورة الأب لندل عفنراد عفراد العيفة الأولى ومتوسطا ً
العيفة الأولى هنو النفمط الحنازمد ولندل عفنراد العيفنة الثانينة هنو النفمط المتسنلط. عمنا صنورة الأم للعيفتني  فكاننت النفمط 
 لعيفة الثانية.الحازمد وكان الميا للعفا للعيفة الأولى مفخف اًد كان مرتفعا ًل
) بعفنوان " المينا إلنى العفنا وعلامتنض بنبعض سنمات الشخضنية لندل طلبنة 8002وعجنرل الةنادر  دراسنة ( 
جامعة اليرموك في ضوه بعض المتغيرات"د وهدفت إلنى الكشنا عن  المينا إلنى العفنا لندل طلبنة جامعنة اليرمنوك 
عناليد ومركنز الانبطد ونمنط السنلوك)؛ ومند توصنلت وعلامتض ببعض سمات الشخضية (الفعالية الذاتيةد والذكاه الانف
الدراسة إلى عن الميا إلى العفا عفد طلبة جامعة اليرموك مفخفضد كما تبي  عننض يمكن  التفبنؤ بالمينا إلنى العفنا من  
 علال الفعالية الذاتيةد والذكاه الانفعاليد ونمط السلوك.
الممينزة للطلبنة المشناركي  فني سنلوك الشنغب ) دراسة بعفوان "الخضا ع الففسية 8002كما عجرت نوفا ( 
فنني الجامعننات الأردنيننة"د هنندفت منن  علالهننا إلننى الكشننا عنن  عنننواع المشنناركي  فنني سننلوك الشننغبد وتحدينند بعننض 
الخضا ع الففسنية لهنا (التنوترد عنمناط السنلوكد الدوغماتينةد والاتنزان الانفعنالي)د وإيجناد الفنروق بينفها تبعنا ًلنبعض 
رافينة ( كنالفوع الاجتمناعيد والتخضنعد والمسنتول الدراسنيد والمعندل التراكمني)د وتنا اعتينار المتغينرات الديموغ
) طالبا ًم  الجامعات الأردنيةد واستخدمت الاستبانة وسيلة لجمع المعلومات وبعند جمنع المعلومنات 241العيفة وبلغت(
 توصلت الدراسة للفتا   الآتية:
المشاركي  في سنلوك الشنغب تبعنا ًلمتغينر الجنفق وذلنك للخنارجي  . يوجد اعتلاف دال إحضا يا ًفي عنواع 1
 ع  الةانون.
 . لا يوجد اعتلاف دال إحضا يا ًفي عنواع المشاركي  في سلوك الشغب تبعا ًلمتغير الدوغماتية.2
 لا يوجد اعتلاف دال إحضا يا ًفي عنواع المشاركي  في سلوك الشغب تبعا ًلمتغير السلوك الانفعالي. .3
عتلاف دال إحضا يا ًلأننواع المشناركي  فني الشنغب الخنارجون عن  الةنانوند المتةبلنون ل يحناهد يوجد ا .4
 والمفسامون تبعا ًلمتغير مستويات التوتر.
) دراسة بعفوان" عسباب سلوك العفا الطلابي الموجض ضند المعلمني  والإداريني  9002وعضاف الضرايرة (
  وجهة نظنر الطلبنة والمعلمني  والإداريني "د وهندفت هنذه الدراسنة إلنى في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن م
الكشا ع  درجة وجود الأسباب المؤدية بطلبة المدارس الثانوية الحكومية الذكور في الأردن لممارسة سلوك العفا 
) 002  و() إدار001) فنرداًد منفها( 549الطلابي الموجض ضند المعلمني  والإداريني د وتكوننت عيفنة الدراسنة من  (
) طالبناًد وتنا اعتينارها بطريةنة طبةينة عفةودينة عشنوا ية؛ واسنتخدام الباحن  الاسنتبانة وسنيلة لجمنع 546معلناد و (
 البيانات وعظهرت نتا   الدراسة ما يلي:
إن درجة وجود الأسباب المؤدية بطلبة المدارس الثانوينة الحكومينة النذكور لممارسنة سنلوك العفنا الطلابني 
معلمي  والإداريني  كاننت متوسنطةد ومند جناه ترتينب هنذه الأسنباب من  وجهنة نظنر جمينع عفنراد عيفنة الموجض ضد ال
 الدراسة على الفحو الآتي:
 الأسباب الخارجية " السياسة والإعلام" في المرتبة الأولى. -
 الأسباب المدرسية في المرتبة الثانية. -
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) دراسة بعفوان" اتجاهات طلبة جامعة الةدس نحو العفنا الجنامعي"د 9002 وعبو فخيذة (كما عجرل عبد الله
وهندفت هنذه الدراسنة إلنى إلةناه الانوه علنى عهنا مظناهر العفنا ومندل انتشناره لندل عيفنة من  طلبنة جامعنة الةندس 
) طالبنا ًوطالبنة منوزعي  071ومعرفة المتغير الذ  يتفبأ بالعفا في الجامعةد وتا اعتيار عيفة عشوا ية مكوننة من  (
 على كليات الجامعة المختلفةد واستخدام الباح  الاستبانة وسيلة لجمع المعلوماتد وعظهرت الفتا  :
 ارتفاع درجة العفا لدل طلبة الذكور م  الإناث. -
 عدم وجود فروق دالة بي  الطلبة ذو  التخضع العلمي والأدبي. -
 المدعفي  وغير المدعفي . وجود فروق ذات دلالة إحضا ية بي  الطلبة -
 لا يوجد فروق ودلالة إحضا ية بي  الطلبة الذي  يشاهدون عفلام العفا والذي  لا يشاهدونها. -
 عدم وجود فروق ذات دلالة إحضا ية تعزل إلى السفة الدراسية. -
تعلةنة ) إلنى التعنرف علنى درجنة التنزام الإدارات الجامعينة بتطبينق الةنواني  الم2102هندفت دراسنة (حسنونةد
بالعفا الجامعي م  وجهة رؤساه الأمسام وعمداه الكليات م  جهة والطلبة م  جهة ععرل فني الجامعنات الأردنينةد 
وتكون مجتمع الدراسة م  جميع الةادة الأكاديميي   في جامعة اليرمنوك والجامعنة الأردنينة والجامعنة الهالنمية وهنا 
وتا اعتيار عيفة الدراسة بالطريةة الطبةية العشنوا ية بالفسنبة لرؤسناه  العمداه ورؤساه الأمسامد بالإضافة إلى الطلبة؛
) عميند ور نيق مسناد عمنا بالفسنبة للطلبنة فنتا اعتينار عيفنة الدراسنة 611الأمسام وعمنداه الكلينات والتني تكوننت من (
وتنا تضنميا  د2102/1102) طالبنا ًوطالبنة من  الجامعنات النثلاثد والتني تنا معايفتهنا فني العنام الجنامعي 757من (
 استبانض لجمع المعلومات المتعلةة بمتغيرات الدراسة المختلفة.
 وعظهرت نتا   الدراسة ما يأتي:
إن درجة التزام الإدارات الجامعية بتطبيق الةواني  المتعلةة بالعفا الجامعي م  وجهنة نظنر الطلبنة فني الجامعنات  -
 الأداة. الأردنية كانت متوسطة بشكا عامد ولكا مجال م  مجالات
إن درجننة التننزام الإدارات الجامعيننة بتطبيننق الةننواني  المتعلةننة بننالعفا الجننامعي منن  وجهننة نظننر رؤسنناه الأمسننام  -
 وعمداه الكليات في الجامعات الأردنية كانت متوسطة بشكا عامد ولكا مجال م  مجالات الأداة.
 الدراسات الأجنبية:
"تحليننا اسننتراتيجيات تعليننا العفنناد وثةافننة المنندارس  ) دراسننة بعفننوان0002,ikcilorKعجننرت كرولكنني ( 
الابتدا ية المختارة في الولايات المتحدة الأمريكية"د حي  هندفت هنذه الدراسنة إلنى بحن  اسنتراتيجيات تعلينا العفناد 
وتا تطبيق الدراسة على ثماني مندارس فني ولاينة ميتشنغاند وعظهنرت نتنا   الدراسنة فني بعنض المندارس التجريبينة 
رات في السلوكيات الإداريةد وعظهرت عن اعتةادات الكادر بأن العا لة والأها مس ولون ع  عفا الطلاب وميمها تغيي
 وسلوكياتهاد وبالمثا تا دعا تعليا الأها ودعولها في حالات الإصلاحات م  مبا الكادر.
المدارس في  ) دراسة في الولايات المتحدة بعفوان "العفا في1002,mokotoMكما عجرل موتوكو ( 
سفوات المدرسة المتوسطة في اليابان والولايات المتحدةد تأثير التفافق الأكاديمي في عفا الطلبة"د وعظهرت الفتا   
عن التدريق العمومي سيه الجودةد حي  انض يفت  فرومات بي  الطلابد كما عظهرت الدراسة عن م  عسباب العفا 
د والاجرد وانخفاض العما المدرسي وإعطاه الطلاب فرصا ً محدودة ملق الطلبة حول العلامات ونحو مستةبلها
 للتواصا داعا المدرسة وعارجهاد وكذلك كان م  عها الأسباب في تأثير التفافق الطبةي ضم  الفظراه.
) حول "العلامة بي  بداية العفا عفد المراهةي د والعفا الأسر د 3002,enneirdAوفي دراسة عدريفا (  
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وعظهرت نتا   الدراسة عن بداية العفا لدل الطلبة ارتبط بالعةاب البدني م  مبا آبا هاد كما ارتبطت الشتا ا ما بي  
 الأبوي  بالعفا لدل الفتيات.
) هدفت الكشا ع  "العلامة بي  3002,nosliW dna renicnepSون (وفي دراسة لـ سبفسيفر وويلس 
التعرض للعفا الجماعي المزم د والألا الففسيد والأداه الأكاديمي"د حي  تا مياس الأداه الأكاديمي م  علال 
ة دالة ) طالبا ً وطالبةد وتبي  عدم وجود علام583المثابرة المدرسية ومتوسط الدرجات الدراسية لعيفة مؤلفة م  (
إحضا يا ً بي  التعرض للعفا الجماعي والأداه الأكاديميد لك  توجد علامة بي  التعرض للعفا الجماعي والألا 
 الففسي وبي  الألا الففسي والمثابرة المدرسية.
) دراسة بعفوان" مواما وممارسات العفا بي  طلبة الجامعات بمحافظة 8002,izajiHكما عجرت حجاز  (  
ن:  نظرة عامة وتحليا م  اجا الوماية"د هدفت هذه الدراسة لإيجاد معدل انتشار وعسباب وعنواع العفا الأرد –إربد 
لتةييا معرفة مواما وممارسات العفا بي  طلبة الجامعات ودور بعض المتغيرات مثا: (العا لةد الجامعةد الإعلام) 
ل انتشار العفا بي  طلبة الجامعات في ثلاثة وفةا ً لظهور العفا بي  طلبة الجامعاتد وعظهرت الدراسة عن معد
%) حي  كان معدل انتشار العفا في جامعة اليرموك بالمرتبة 9.11جامعات في إربد لآعر ثلاثة سفوات كان (
%)د وععيراً جامعة العلوم والتكفولوجيا الأردنية بفسبة 9.31%)د ثا جامعة إربد الأهلية (2.41الأولى بمعدل (
الدراسة عن دور العا لة في التأثير على العفا الجامعي هو بالمرتبة الأولى يليض المجتمع المحيط  %)؛ كما بيفت8.8(
 ثا الإعلام وععيرا ًالجامعة.
) بعفوان" مفع العفا في الكليات والجامعات: دليا صفاع الةرار 8002,sehguHوفي دراسة لـــــ هوجز ( 
في التفاصيا المرتبطة بحوادث عفا في الكليات والجامعات ثا  لتففيذ عفاا الممارسات"د هدفت الدراسة للبح 
تةديا عطة لاملة وما ية تهدف إلى التةليا عو الة اه على عنواع مختلفة م  العفا داعا الحرم الجامعيد حي  مامت 
لذي  الدراسة باستعراض بعض الحوادث في الكليات والجامعاتد وكفتيجة لذلك مام بتةديا دليا لضفاع الةرار ا




 منهج البحث المستخدم:
عُستخدم المفه  الوصفي المسحي بوصفض المفه  الأكثر ملا منة للبحن  الحناليد فانلا ًعن  اسنتخدام الإسنتبانة وسنيلة  
 لجمع البيانات.
 مجتمع الدراسة:
دريق فني كلينة التربينة الرياضنية بالجامعنة الأردنينة و البنالغ تكون مجتمع الدراسة م  جميع عع اه هي ة التن         
 .3102/2102) وللعام 92عددها (
 عينة الدراسة:
تنا اعتيننار عيفنة الدراسننة بالطريةنة الةضندية منن  ععاناه هي ننة التندريق بكليننة التربينة الرياضننية بالجامعننة  
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 )توزع عفراد عيفة الدراسة حسب الةسا والجفق1الجدول (
 المجموع عدد الإناث عدد الذكور الةسا
 11 3 8 الضحة والترويح
 21 4 8 الإلراف والتدريق
 6 0 6 التدريب
 92 7 22 المجموع
 
 أداة الدراسة:
بالحد م  العفا الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة نظنر للتعرف على دور الإدارات الجامعية الرياضية            
عع اه هي ة التدريق مام الباحثي  بتطوير استبانةد بعند الرجنوع إلنى الأدبينات والدراسنات ذات الضنلة مثنا: دراسنة 
 )د ودراسة9002)د ودراسة عبو فخيدة وعبد الله (8002)د ودراسة نوفا (7002)د ودراسة الختاتفة (7002عبابفة (
ومند ؛ )8002,sehguHبالإضنافة إلنى دراسنة هنوجز ( د)1002,mokotoM)د ودراسنة موتوكنو (2102حسنونة (
 ) فةرةد موزعة على ثلاثة مجالات هي:  52تكونت بضورتها الأولية م  (
 ) فةرات.9مجال تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات وعدد فةراتض ( •
 ) فةرات.01د فةراتض (مجال الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي وعد •
 ) فةرات.6مجال صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي وعدد فةراتض ( •
هذا ومد ععطي وزن مدرج وفق سلا ليكرت الخماسني لكنا فةنرة من  فةنرات الاسنتبانةد وذلنك حسنب الترتينب الآتني:  
وععطي عربنع درجناتد والبنديا (عحياننا)ً وععطني البديا الأول (دا ما)ً وععطي عمق درجاتد والبديا الثاني (غالبا)ً 
) يبني  1ثنلاث درجناتد والبنديا (ننادرا)ً وععطني درجتناند والبنديا (ننادرا ًجندا)ً وععطني درجنة واحندة. والملحنق (
 الاستبانة بضيغتها الفها ية.
 
 صدق الأداة:  
مسة محكمي  من  ععاناه هي نة للتأكد م  صدق عداة الدراسة مام الباحثان بتوزيعها بضيغتها الأولية على ع 
كلينة التربينة الرياضنيةد ومن  مختلنا الأمسنام الأكاديمينة ذات العلامنة بموضنوع  –التدريق فني الجامعنات الأردنينة 
الدراسةد وم  ذو  الخبرة والكفاهة في مجال الدراسة للوموف على مدل وضوح صياغة الفةرات وانتما ها لةياس ما 
ةنديا عينة ملاحظنات يرونهنا مفاسنبة لتطنوير الإسنتبانةد وتكوننت فةنرات الإسنتبانة صنممت لةياسنضد كمنا طلنب منفها ت
وفي ضوه امتراحات  المحكمني  وملاحظناتهاد تنا تعنديا  الضنياغة اللغوينة لنبعض ) فةرةد 52بضيغتها الأولية م  (
محكمي  على كنا فةنرة من  ومد ُعدت موافةة ال الفةراتد ودم  الفةرات المتشابهة لتخرج الإستبانة بضورتها الفها يةد
%) فأكثرد مؤلرا ًعلى صدق الفةرةد وبذلك تحةق الضدق الظاهر  للأداةد وتكونت فةرات  58فةرات الأداة بفسبة (
 ) فةرةد موزعة على ثلاثة مجالات هي:  12الإستبانة بضيغتها الفها ية م  (
 ) فةرات.7مجال تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات وعدد فةراتض ( •
 ) فةرات.7ل الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي وعدد فةراتض (مجا •
 ) فةرات.7مجال صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي وعدد فةراتض ( •
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 )صدق الأداه2جدول (
 عدد الفةرات عرمام الفةرات المجالات الرما
 7 7-1 اني  واتخاذ الةراراتتطبيق الةو 1
 7 41-8 الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي 2
 7 12-51 صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي 3
 ) يوضح عداة الدراسة بضورتها الفها ية .1والملحق (
 
 ثبات الأداة:  
وذلنك بتطبيةهنا علنى  ) )tset er- tset الاعتبنار الاعتبنار وإعنادة جرل التأكند من  ثبنات الأداة باسنتخدام طريةنة     
جامعة اليرمنوكد وبعند منرور عسنبوعي   في) م  عع اه هي ة التدريق 6عيفة م  عارج عيفة الدراسة بلغ عفرادها (
) باستخراج معاما الارتباط ytilibaileRعُعيد َتطبيةها على عفراد العيفة عنفسها وبعد ذلك تا احتساب معاما الثبات (
) بي  استجابات عفراد العيفة علنى مندل جنولتي د ومند عظهنر التحلينا عن معامنا ارتبناط بيرسنون nosraePرسون (بي
 ) وهي نسبة عالية لأغراض إجراه هذه الدراسة. 68.0للأداة ككا بلغ (
 
 )ميا معاملات الثبات باستخدام معاما ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ علفا3الجدول (






 88.0 49.0 مجال تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات
 78.0 48.0 مجال الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي
مجننال صننلاحية الةننواني  والحنند منن  ظنناهرة العفننا 
 الجامعي
 78.0 18.0
 39.0 68.0 الدرجة الكلية
  
 إجراءات الدراسة:
بعد التأكد م  صدق عداة الدراسة واعتيار العيفةد والحضنول علنى الموافةنات الرسنمية لتطبينق الدراسنةد منام  
) عع اه هي ة التدريق بكلية التربينة الرياضنية 92الباحثي  بتوزيع الاستبانة على عفراد عيفة الدراسة والمكونة م  (
ارة فني الأنمنوذج المنوزع علنيها بنأن إجابناتها سنتعاما بسنرية تامنةد وهندفها للبحن  بالجامعة الأردنينةد وتمنت الإلن
العلمي فةطد وتا إعطاؤها الومت الكافي ل جابة ع  الاستبانةد ومد استغرق توزيع الاستبانة وجمعها باليد عسبوعي د 
الإسنتبانات وجمعهنا من  ععاناه هذا ومد سهلت الجامعة الأردنية مهمة الباحثي  في إجراه الدراسة من  حين  توزينع 
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%)د هذا ومد تا تفريغ الإستبانات المسنترجعة فني 001) استبانض بفسبة (92ومد بلغ عدد الإستبانات المسترجعة (
 عنموذج عاا بالحاسوب تمهيدا ًللةيام بالمعالجة الإحضا ية.
ات الجامعيننة الرياضننية بالحنند منن  العفننا الرياضنني بالجامعننة الأردنيننة منن  وجهننة نظننر ولتعننرف دور الإدار
 عع اه هي ة التدريق فةد تا تحديد ثلاثة مستويات للتطبيق هي:
 درجة التطبيق مفخفاة. .1
 درجة التطبيق متوسطة. .2




 وذلك باعتماد المعادلة الآتية:
 .33.1= 3/4= 3)/1-5مة الدنيا للبديا)/عدد المستويات = (الةي -(الةيمة العليا للبديا 
إلنى عمنا من   1وبالتحديد من   33.2= 33.1+1واستفادا ًإلى هذه الفتيجة تكون الدرجة المفخفاة للتطبيق م   
د عما درجة 66.3إلى عما م   33.2وتحديدا ًم   66.3= 33.1+ 33.2د وتكون الدرجة المتوسطة للتطبيق م  33.2
 ).9002(حسونةد  5-66.3يق المرتفعة فتكون م  التطب
 
 متغيرات الدراسة:  
 التملت الدراسة على المتغيرات الآتية: 
 عولا:ً الجفق 
 ثانيا:ً الةسا
 ثالثا:ً الرتبة الأكاديمية
  
 المعالجة الإحصائية:
جنات الإحضنا ية بغينة تحةينق عهنداف الدراسنة من  عنلال الإجابنة عن  سنؤال الدراسنة فةند تنا اسنتخدام المعال
 المفاسبة لسؤال الدراسةد وعلى الفحو الآتي: 
ل جابة ع  سنؤال الدراسنة تنا اسنتخدام المتوسنط الحسنابي والانحنراف المعينار  لكنا فةنرة من  فةنرات عداة  •
 الدراسة.
)د لإيجنناد معامننا الثبننات باسننتخدام طريةننة الاعتبننار وإعننادة  nosraePعُسننتخدم معامننا ارتبنناط بيرسننون (  •
 ). tset-tseterبار ( الاعت
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دور الإدارات الجامعية الرياضية بالحد م  العفا الرياضي بالجامعنة هدفت هذه الدراسة التعرف على حول 
د ولندل تطبينق إجنراهات الدراسنة واسنتعمال المعالجنات الإحضنا ية نظنر ععاناه هي نة التندريق الأردنية م  وجهنة
دور الإدارات الجامعيننة المفاسننبةد بيفننت نتننا   الدراسننة التنني تننا التوصننا إليهننا ل جابننة عنن  سننؤال الدراسننة: حننول 
 ؟ لتدريقالرياضية بالحد م  العفا الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة ا
ول جابة ع  هذا السؤالد فةد تا استخراج المتوسنطات الحسنابية والانحرافنات المعيارينة لمجنالات عداة الدراسنةد 
 ) يوضح ذلك.  4التي تا ترتيبها تفازليا ًفالا ًع  تحديد درجة التطبيق والجدول(
 
               
 
الرتبة ودرجة التطبيق لدور الإدارات الجامعية )المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية و4الجدول (











 متوسطة 1 89.0 05.3 صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي ع
 متوسطة 2 49.0 44.3 ط المجتمعي وعسباب العفا الرياضيالاغ ب
 متوسطة 3 29.0  83.3 تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات ج
 متوسطة 59.0 44.3 المجـــــــــــــــــــــالات ككــــــــــــــا
 
فنا الرياضني ) عن درجنة التطبينق حنول دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  الع4يتبي  م  الجدول (
) 05.3بالجامعننة الأردنيننة منن  وجهننة نظننر ععانناه هي ننة التنندريق كانننت متوسننطةد فةنند بلننغ متوسننطها الحسننابي (
). عما بالفسبة لمجالات الدراسة فةد جاه مجال "صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا 59.0وانحرافها المعيار  (
) وبدرجة تطبيق متوسطةد في حني  89.0) وانحراف معيار  (05.3الجامعي" بالرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (
) وانحرافض 44.3جاه  مجال "الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي" بالمرتبة الثانية إذ بلغ متوسطض الحسابي (
) وبدرجنة تطبينق متوسنطة عيانا.ً عمنا مجنال "تطبينق الةنواني  واتخناذ الةنرارات" فةند جناه بالرتبنة 49.0المعينار  (
 ) وبدرجة تطبيق متوسطة.29.0) وانحراف معيار  (83.3الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (
 وفيما يتعلق بفةرات كا مجال م  المجالات الثلاثة فكانت الفتا   على الفحو الآتي: 
 صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي: .1
ابات عع اه هي ة التدريق ع  فةرات مجال )المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإج 5الجدول ( 
 "صلاحية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي" والرتبة ودرجة التطبيق لكا فةرة وللمجال ككا
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سننبةا وتننؤد  إلننى الهنندف الرياضنني مدروسننة م
 مفها.
تننردع الةننواني  الموضننوعة الطلبننة وتحنند منن   71 2
 ظاهرة العفا الجامعي الرياضي.
 49.0 69.3
 عالية




تعمنننننا الجامعنننننة علنننننى عةننننند دورات وورن  02 4




 متوسطة 01.1 42.3 يعرف الطلبة عفد دعول الجامعة بالةواني . 91 5
تعمنا الجامعنة جاهندة ًعلنى حنا الفزاعنات بني   81 6
 الطلبة المعففي  رياضيا.ً
 68.0 51.3
 متوسطة
يشنننترط علنننى الطلبنننة لننندعول الجامعنننة حسننن   12 7
 لوك م  المدرسة.السيرة والس
 79.0 20.3
 متوسطة
 متوسطة 89.0 05.3 الدرجة الكلية
 
) عن درجة التطبيق لدور الإدارات الجامعينة وفةنا ًلمجنال "صنلاحية الةنواني  والحند من  5يتبي  م  الجدول (
ضنلت ظاهرة العفا الجامعي" تراوحت بي  العالية والمتوسطة. فةد حضلت فةرتي  علنى درجنات تطبينق عالينةد وح
الفةنرة البامينة علنى درجنة تطبينق متوسنطة. ومند جناهت الفةنرة الأولنى التني تنفع " جمينع الةنواني  المتعلةنة بنالعفا 
) وانحراف  51.4الجامعي الرياضي مدروسة مسبةا وتؤد  إلى الهدف مفها"  بالرتبة الأولى بمتوسط حسابي مدره (
الثانية التي تفع علنى "تنردع الةنواني  الموضنوعة الطلبنة  ) وبدرجة تطبيق عالية. كما جاهت الفةرة69.0معيار  (
) وانحرافهننا 69.3وتحنند منن  ظنناهرة العفننا الجننامعي الرياضنني" علننى الرتبننة الثانيننةد إذ بلننغ متوسننطها الحسننابي ( 
) وبدرجنة تطبينق عالينة عيانا.ً عمنا الفةنرة الأعينرة التني تنفع علنى "يشنترط علنى الطلبنة لندعول 49.0المعينار  (
) 79.0) وانحرافهننا المعيننار  (20.3حسنن  السننيرة والسننلوك منن  المدرسننة" إذ بلننغ متوسننطها الحسننابي ( الجامعننة
 وبدرجة تطبيق متوسطة.
) وبدرجة تطبيق 89.0) بانحراف معيار (  05.3عما بالفسبة للمجال ككا فةد بلغ متوسطض الحسابي(
 متوسطة.
 الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي: .2
متوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عع اه هي ة التدريق ع  فةرات مجال "الاغط )ال 6الجدول ( 
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ينننق الةنننواني  المتعلةنننة ينننؤثر اتخننناذ الةنننرار بتطب 8 1
بالعفا الجامعي الرياضي على الجامعة من  مبنا 










تُراعننني الجامعنننة اتخننناذ العةوبنننات بحنننق الطلبنننة  41 3




مبننول الطلبننة فنني الجامعننة علننى عسنناس "مفحننة  01 4
دراسننية" لننض تننأثير علننى تنندني المعنندل التراكمنني 
 وذلك سبب لظهور العفا الجامعي الرياضي.
 49.0 24.3
 متوسطة
تندني المعندل التراكمني للطلبنة سنبب من  عسنباب  9 5
 العفا الجامعي الرياضي.
 48.0 81.3
 توسطةم
يختلنا بعنض الطلبنة فني وجهنات نظنرها نتيجنة  11 6
لمكننان السننك  سننواًه كننانوا منن  سننكان الريننا عو 





يننؤد  الفننارق الطبةنني بنني  الطلبننة إلننى ظهننور  21 7
 العفا الجامعي الرياضي.
 19.0 90.3
 متوسطة
 متوسطة 49.0 44.3 الدرجة الكلية
 
) عن درجنة التطبينق لندور الإدارات الجامعينة وفةنا ًلمجنال "الانغط المجتمعني وعسنباب 6يتبي  م  الجدول (
العفا الرياضي" تراوحت بي  العالية والمتوسطة. فةد حضلت فةرتي  علنى درجنات تطبينق عالينةد وحضنلت الفةنرة 
ة الأولى التي تفع "يؤثر اتخاذ الةنرار بتطبينق الةنواني  المتعلةنة البامية على درجة تطبيق متوسطة. ومد جاهت الفةر
بالعفا الجامعي الرياضي على الجامعة م  مبنا مراكنز الانغط المجتمعني"  بالرتبنة الأولنى بمتوسنط حسنابي مندره 
خابات ) وبدرجة تطبيق عالية. كما جاهت الفةرة الثانية التي تفع على "تسبب انت29.0) وانحراف معيار  ( 79.3(
) وانحرافهنا 57.3مجلق الطلبة ظهنور العفنا الجنامعي الرياضني" علنى الرتبنة الثانينةد إذ بلنغ متوسنطها الحسنابي (
) وبدرجة تطبيق عالية عي ا.ً عما الفةرة الأعيرة التي تفع على "ينؤد  الفنارق الطبةني بني  الطلبنة 98.0المعيار  (
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) وبدرجة تطبيق 49.0) بانحراف معيار ( 44.3عما بالفسبة للمجال ككا فةد بلغ متوسطض الحسابي(
 متوسطة
 
 تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات: .3
ه هي ة التدريق ع  فةرات مجال "تطبيق )المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عع ا 7الجدول ( 
 الةواني  واتخاذ الةرارات" والرتبة ودرجة التطبيق لكا فةرة وللمجال ككا











ة المظاهرات والثورات بتخفيض تتجفب الجامع 4 2




تستبدال العةوبات ببرام  تأهيا نفسي وتربنو   5 3
واجتماعي بحنق الطلبنة المتسنببي  بنالعفا بندلا ً
 م  الإنذار والفضا.
 98.0 86.3
 متوسطة
علةننننة تتهنننناون الجامعننننة بتطبيننننق الةننننواني  المت 3 4




تهننتا الجامعننة بننالعفا الرياضنني المنناد   بةنندر  7 5
 ععلى م  العفا المعفو .
 01.1 40.3
 متوسطة
تتوافر المةدرة الكافية للأم  الجامعي علنى حنا  2 6
 الفزاعات المادية بي  الطلبة الرياضيي .
 78.0 89.2
 طةمتوس
تلتزم الجامعة بتطبيق الةواني  المتعلةنة بنالعفا  1 7
الجننامعي الرياضنني علننى جميننع الطلبننة بعدالننة 
 وإنضاف دون التميز لعرق عو جفق.
 09.0 49.2
 متوسطة
 متوسطة 29.0 83.3 الدرجة الكلية
 
واني  واتخنناذ ) عن درجننة التطبيننق لنندور الإدارات الجامعيننة وفةننا ًلمجننال "تطبيننق الةنن6يتبنني  منن  الجنندول (
الةرارات" تراوحت بي  العالية والمتوسطة. فةد حضلت فةرتي  علنى درجنات تطبينق عالينةد وحضنلت الفةنرة البامينة 
علنى درجنة تطبينق متوسنطة. ومند جناهت الفةنرة الأولنى التني تنفع "تتندرج وتتسلسنا بالعةوبنات الموضنوعة بحنق 
) وبدرجة تطبيق عالينة. كمنا جناهت 49.0انحراف معيار  () و10.4الطلبة"  بالرتبة الأولى بمتوسط حسابي مدره (
الفةرة الثانينة التني تنفع علنى "تتجفنب الجامعنة المظناهرات والثنورات بتخفنيض العةوبنات بحنق الطلبنة المتنورطي  
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لية عيانا.ً عمنا الفةنرة الأعينرة التني تنفع علنى "تلتنزم الجامعنة بتطبينق الةنواني  المتعلةنة بنالعفا الجنامعي تطبيق عا
) 49.2الرياضنني علننى جميننع الطلبننة بعدالننة وإنضنناف دون التميننز لعننرق عو جننفق" إذ بلننغ متوسننطها الحسننابي (
 ) وبدرجة تطبيق متوسطة.09.0وانحرافها المعيار  (
) وبدرجة تطبيق 29.0) بانحراف معيار (83.3ككا فةد بلغ متوسطض الحسابي(عما بالفسبة للمجال 
 متوسطة.
 
 فيما يأتي مفامشة لفتا   الدراسة الحالية في ضوه ما تمخات عفضد وفةا ًلسؤالهاد وهي على الفحو الآتي:
عفنا الرياضني بالجامعنة مفامشنة الفتنا   المتعلةنة بسنؤال الدراسنة منا دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  ال
 الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة التدريق؟
 
) عن دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  العفنا الرياضني بالجامعنة الأردنينة 3يتبني  من  الجندول (
ارات )د وهنذا يعفني عن دور الإد59.0) وانحرافها المعينار        (44.3كانت متوسطةد فةد بلغ متوسطها الحسابي (
الجامعية الرياضية ليق بالمستول المطموح لض بالحد م  هذه الظاهرة في جامعاتفا الأردنية. عما بالفسبة لمجالات عداة 
الدراسة فةد جاه مجال "صلاحية الةنواني  والحند من  ظناهرة العفنا الجنامعي" بالرتبنة الأولنى بمتوسنط حسنابي بلنغ 
متوسطةد وهذا يدل على عن صلاحية الةواني  التي تتعلق بالعفا  ) وبدرجة تطبيق89.0) وانحراف معيار  (05.3(
الجامعي الرياضي يتخللها ننوع من  الشنوا ب التني تعينق فني تتطبيةهنا فربمنا الةنواني  لاتتخنذ بنالإجراهات الضنحيحة 
فني  وبشكا متسلساد عو ربما دور الجامعات مةتضر فةنط علنى اللوحنات والأوراق فني توعينة الطلبنة بهنذه الظناهرة.
) 44.3حي  جاه  مجنال " الانغط المجتمعني وعسنباب العفنا الرياضني " بالرتبنة الثانينة إذ بلنغ متوسنطض الحسنابي (
) وبدرجة تطبيق متوسطة عي اًد وهذا يعفي عن هفاك تَعرض ل دارات الجامعية الراضية 49.0وانحرافض المعيار  (
الةوانيي  المتعلةة بالطلبة المعففي  ويمك  تفسير ذلك بنأن  م  مبا مراكز الاغط المجتمعي بالحد والتهاون في تطبيق
هذه الظاهرة ل  تفتهي إذ ما مامت الإدارات الجامعية الرياضية بدورها. عما مجال "تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات" 
ويمكن   ) وبدرجنة تطبينق متوسنطةد29.0) وانحنراف معينار  (83.3فةد جاه بالرتبنة الثالثنة بمتوسنط حسنابي بلنغ (
تفسير ذلك بأن تطبيق الةوانيي  واتخاذ الةرارات ليسنت بالمسنار المخطنط لنض فربمنا الرعفنض والعطنا من  مبنا متخنذ  
 الةرار إتجاه الطلبة لض دور في عملية التطبيق وإتخاذ الةرار.
 وفيما يأتي مفامشة لفةرات مجالات الدراسة وفق الفتا   التي حضلت عليها:
 
 ية الةواني  والحد م  ظاهرة العفا الجامعي:المجال الأول: صلاح
) يبني  عن دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  العفنا 5) فةرات والجدول (7تكون هذا المجال م  (
الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة التدريق وفةنا ًلفةنرات مجنال "صنلاحية الةنواني  والحند من  
 –31.1) والانحرافنات المعيارينة (20.3 -51.4ي" ومد تراوحت المتوسطات الحسنابية منابي  (ظاهرة العفا الجامع
)د فةد حضلت فةنرتي  علنى درجنات تطبينق عالينةد وحضنلت الفةنرة البامينة علنى درجنة تطبينق متوسنطةد ومند 68.0
مدروسنة مسنبةا وتنؤد   ) والتي تفع على "جميع الةواني  المتعلةة بالعفا الجامعي الرياضي51جاهت الفةرة رما (
) وبدرجة تطبيق عالينةد 69.0) وانحراف معيار (51.4إلى الهدف مفها" في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (
وهذا يعفي عن الةواني  الموضوعة والتي تختع بالعفا الجنامعي الرياضني تنؤد  الهندف مفهناد بيفمنا جناهت الفةنرة 
ول الجامعننة حسنن  السننيرة والسنلوك منن  المدرسننة" بالمرتبننة الأعيننرة ) ونضننها "يشننترط علننى الطلبننة لنندع12رمننا (
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الإلننتراط فنني طلننب سننيرة الطالننب السننابةة مبننا دعننول الحننرم الجننامعي فسننيرة الطالننب عبننارة عنن  مننرآه لتضننرفاتض 
 ة عثفاه مسيرتض الأكاديمية في الجامعة وما لها م  عثر الحد م  هذه الظاهرة. المستةبلي
 
 المجال الثاني: الاغط المجتمعي وعسباب العفا الرياضي:
) يبني  عن دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  العفنا 6تكون هذا المجال م  سبع فةرات والجدول (
نظر ععاناه هي نة التندريق وفةنا ًلفةنرات مجنال "الانغط المجتمعني وعسنباب الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة 
)د 48.0 –10.1) والانحرافات المعيارية (90.3 -79.3العفا الرياضي" ومد تراوحت المتوسطات الحسابية مابي  (
الفةنرة فةد حضلت فةرتي  على درجات تطبيق عاليةد وحضلت الفةرة البامية على درجة تطبيق متوسطةد ومد جناهت 
) والتي تفع على "يؤثر اتخاذ الةرار بتطبيق الةواني  المتعلةة بالعفا الجنامعي الرياضني علنى الجامعنة من  8رما (
) وبدرجنة 29.0) وانحراف معينار (79.3مبا مراكز الاغط المجتمعي" في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (
ة تتعرض للتراعي والتهناوند ودور مراكنز الانغط المجتمعني تطبيق عاليةد ويمك  تفسير ذلك بأن الةرارات المتخذ
فعال في هذه المسألة وهذا بحد ذاتض منا يجعنا هنذه الظناهرة منا زالنت مسنتمرة ودور الإدارات الجامعينة الرياضنية لا 
ا ) ونضها "يؤد  الفارق الطبةي بي  الطلبة إلى ظهور العفن21يسير في الطريق الضحيحد بيفما جاهت الفةرة رما (
) وبدرجننة تطبيننق 19.0) وانحننراف معيننار (90.3الجننامعي الرياضنني" بالمرتبننة الأعيننرة وبمتوسننط حسننابي بلننغ (
متوسنطةد ويعنز  البنناحثي  هنذه الفتيجننة إلنى عن الفننارق الطبةني بني  الطلبننة لنض تننأثير علنى ظهننور العفنا الجننامعي 
 الرياضي بي  الطلبة ولكفض لا يعد سبب حةيةي إلا عفد البعض. 
 
 جال الثال : تطبيق الةواني  واتخاذ الةرارات:الم
) يبني  عن عن دور الإدارات الجامعينة الرياضنية بالحند من  7) فةنراتد والجندول (7تكنون هنذا المجنال من  (  
العفا الرياضي بالجامعة الأردنية م  وجهة نظر عع اه هي ة التدريق وفةا ًلفةرات مجال "تطبينق الةنواني  واتخناذ 
)د فةد 78.0 -01.1) وبانحرافات معيارية ما بي  (49.2-10.4وحت المتوسطات الحسابية لها ما بي  (الةرارات" ترا
 حضلت فةرتي  على درجات تطبيق عاليةد وحضلت الفةرة البامية على درجة تطبيق متوسطة. 
 ) والتني تنفع علنى "تتندرج وتتسلسنا بالعةوبنات الموضنوعة بحنق الطلبنة" فني6ومند جناهت الفةنرة رمنا (
) وبدرجنة تطبينق عالينةد وهنذا يندل علنى عن 49.0) وانحراف معيار  (10.4المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (
دور الإدارات الجامعية الرياضية تتمالى منع منا هنو مخطنط وموضنوع من  حين  التسلسنا والتندرج بالعةوبنات من  
الجامعنة بتطبينق الةنواني  المتعلةنة بنالعفا ) ونضنها "تلتنزم 1حين  تطبيةهنا علنى الطبنةد بيفمنا جناهت الفةنرة رمنا (
الجامعي الرياضي على جميع الطلبة بعدالة وإنضاف دون التميز لعرق عو جفق" بالمرتبة الأعيرة وبمتوسط حسابي 
) وبدرجة تطبيق متوسطةد ويمك  تفسير ذلك بأن العةوبات المتخذة بحق الطلبة 09.0) وانحراف معيار (49.2بلغ (
جميع بففق المعيار فربما مرعاة الاغوط المجتمعية م  مبا البعض عو التعاطا والرعفة لض تأثير فني لا تطبق على ال
 إتخاذ الةرارت التي تختع في بعض الطلبة.
 
 الاستنتاجات:
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لةواني  التي تتعلق بالعفا الجامعي الرياضي يتخللها نوع م  الشوا ب التي تعيق في تتطبيةهاد عن صلاحية ا .2
والةواني  لاتتخذ بالإجراهات الضنحيحةد ودور الجامعنات مةتضنر فةنط علنى اللوحنات والأوراق فني توعينة 
 الطلبة بهذه الظاهرة.
غط المجتمعني بالحند والتهناون فني تطبينق عن هفاك تَعرض ل دارات الجامعية الراضية م  مبنا مراكنز الان .3
الةوانيي  المتعلةة بالطلبنة المعففني د وبنأن هنذه الظناهرة لن  تفتهني إذ منا مامنت الإدارات الجامعينة الرياضنية 
 بدورها.
عن تطبيق الةوانيي  واتخاذ الةنرارات ليسنت بالمسنار المخطنط لنضد والرعفنض والعطنا من  مبنا متخنذ  الةنرار  .4
 ور في عملية التطبيق وإتخاذ الةرار.إتجاه الطلبة لض د
 
 التوصيات:
العما على تفظيا محاضرات توعوية للطلبة الرياضيي  من  مبنا الةنا مي  علنى نجناح هنذه الكلينات الجامعينة  .1
بالإضافة إلى الإستعانة بالأمثال الحية والتي حدثت مجددا ًوعثرت على سير عملينة التعلنيا الجنامعيد ولكنون 
تزال واجهة الوط  وبأن الرياضييي  يمثلون هذا الوط  فلا بد عن نةا ومفنة رجنا واحند الرياضة كانت وما 
 بوجض كا م  يحاول الإساهة بطريةة عو بأعرل إلى الوط  الذ  يرعانا وكبرنا بض ويكبر بفا.
ذه الإمتثال بفظام تأديب الطلبة بالجامعات الأردنينة وتطبينق موانيفنض علنى كنا مخنالاد لأننض كفينا بتلالني هن .2









د عها عسباب العفا الجامعيد متوفر عبر مومع التعصب والعشائرية ومعاكسات الطالبات ).1102إجبد(
 .moc.debjje.www//:ptth
 .moc.swenareezaj.wwwعبر مومع: معالجته، أسباب العنف الجامعي وطرق  ).0102الإعبارية الشاملة (
 ).81151د جريدة الرع د العدد(فاعليات تدعو إلى نبذ العنف بصورة برامجية). 2102عيوبد ليالي(
 يعد عمان: الأردن.. الأهلية للفشر والتوزسيكولوجية العنف أصول الدافع الإجرامي البشري). 6002الأيوبيد مالك (
 . دار المعرفة الجامعيةد الإسكفدرية: مضر.دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري). 2002البرعىد وفاه( 
درجة تطبيق الإدارة اللامركزية في مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة  ).9002حسونةد عسامض عادل(
د رسالة ماجستير غير مفشورةد جامعة الشرق مية والخاصةمن وجهة نظر مديري المدارس الأساسية الحكو
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درجة التزام الإدارات الجامعية بتطبيق القوانين المتعلقة بالعنف الجامعي في  ).2102حسونةد عسامض عادل(
 د رسالة دكتوراه غير مفشورةد جامعة اليرموك: إربد.الجامعات الأردنية
 .cipot-411t/gro.hadair.83spe//:ptthد متوفر عبر اضة والعنفالري). 0102حميد (
د جريدة الرع د نقابيون يطالبون الجامعات بتعزيز دورها وتطبيق القانون على الجميع). 2102الحميد د طارق (
 ).81151العدد(
 د عمون. متوافر عبر العنف الجامعي). 1102الحفيطيد عبد الرحيا (
 .11877=ONelcitra?xpsa.elcitra/ten.swennomma.www//:ptth            
-ruon.www\\ptth د مركز نور للدراساتد متوافر عبر العنف الطلابي)د 3002الحوامدةد كمال (
 .6=DItrA?php.reivmw\seiduts\gro.lafta
د نظرهمأشكال سلوك العنف الجامعي المسجل لدى طلبة جامعة مؤتة وأسبابه من وجهة ). 7002الختاتفضد علا (
 رسالة ماجستير غير مفشورةد جامعة مؤتةد الكرك: الأردن.
 .moc.anaswassa.wwwد السوسفةد متوفر عبر منتدون يناقشون العنف الجامعي). 1102سار د سالا ( 
قدرة بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية على التنبؤ بالميل للعنف لدى طلبة الجامعات ). 8002الشريفي د عحمد (
 د رسالة ماجستير غير مفشورةد جامعة اليرموكد اربد: الأردن.دنيةالأر
د المديفة نيوز متوفر عبر ندوة حول العنف الجامعية في الجامعة الألمانية الأردنية). 1102الشهابد وليد (
 .dni/sswen/moc.swenhanedamla.www//:ptthphp.xe
). عسباب سلوك العفا الطلابي الموجض ضد المعلمي  والإداريي  في المدارس الثانوية 9002الضرايرةد عالد (
د المجلة الأردنية في العلوم التربويةالحكومية في الأردن م  وجهة نظر الطلبة والمعلمي  والإداريي د 
 . 751 – 731)د ا 2)د عدد (5مجلد(
د رسالة ماجستير غير واقع العنف لدى طلبة الجامعات الأردنية مؤتة والأردنية واليرموك). 6002الضرايرةد نا لة (
 مفشورةد جامعة مؤتةد الكرك: الأردن.
د وط  نيوزد متوفر عبر العنف في الجامعات الأسباب والحلول). 1102الطراونةد إعليا(
 .enntaw//:ptthxpsa.tluafeD/ten.sw
 .moc.iarla.www.د جريدة الرع د متوفر عبر العنف الطلابي، أسباب قابلة للعلاج). 2102العباد د صلاح(
). تةفيي  مةياس العدوانية على الرياضيي  م  ذو  الاحتياجات الخاصة في عندية الفرات 9002عزيزد مي علي (
 ).2)د المجلد(1د العدد(مجلة علوم الرياضةوسط د الأ
). مستويات الميا إلى العفا والسلوك العدواني لدل طلبة جامعة فيلادلفيا وعلامتها 1002الفةهاهد عضامد (
مجلة العلوم الارتباطية بمتغيرات الجفق والكلية والمستولد (التحضيلي وعدد عفراد الأسرة ودعلهاد 
 .105-084)د ا 2د العدد( ) 82د مجلد( التربوية
الميل إلى العنف وعلاقته ببعض سمات الشخصية لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء ). 8002الةادر د محمد (
 د رسالة ماجستير غير مفشورةد جامعة اليرموكد اربد: الأردن.بعض المتغيرات
د وط  ة لمواجهة العنف المجتمعييوم علمي في الأردنية يشدد على دور الأسرة والعشير). 1102الة اةد محمد(
 .xpsa.tluafeD/ten.swenntaw//:ptthنيوزد متوفر عبر 
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ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية الرسمية أسبابها ودور عمادات شؤون ). 6002( المخاريزد لافي
 د رسالة دكتوراه غير مفشورةد جامعة عمان العربية للدراسات العلياد عمان: الأردن.الطلبة في معالجتها
ر د إجبدد متوفر عبلاشك بأن جهات خارجية توجه العنف الجامعي). 1102المعانيد وليد (
 .  moc.debjje.www//:ptth
 د جريدة الغدد متوفر عبركيف نوقف عنف الجامعات). 1102المومفيد محمد حسي (
 .84002=elcitra?/moc.dahgla.www//:ptth
. دار الفشر بالمركز العربي للدراسات الأمفية الشباب وأمن المجتمع). 8891ن (الفدوة العلمية الثانية عشرة بعما
 والتدريب: الرياض.
 د دار توبةال للفشرد الدار البي اه: المغرب.العنف). 9002الهلاليد محمد ولزقد عزيز (
طيفية ومعلميها م  ). درجة الالتزام المهفي لدل مدير  المدارس الثانوية الحكومية  الفلس0102عابدي د محمد (
 .712-302)د ا 3د عدد (6د مجلد المجلة الأردنية في العلوم التربويةوجهة نظر المعلمي  والمديري د 
د  رسالة ماجستير غير دور الإدارة الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية). 7002عبابفةد ربا (
 مفشورةد جامعة اليرموكد اربد: الأردن.
مجلة اتحاد ). اتجاهات طلبة جامعة الةدس نحو العفا الجامعيد 9002د اللهد تيسيرد وعبو فخيدةد جمعضد (عب 
 ).25د العدد (الجامعات العربية
د الرياض: جامعة نايا العربية العنف لدى الشباب الجامعي). 7002مفيبد تهاني محمدد وسليماند عزة محمد (
 للعلوم الأمفية. 
  د المركز الةومي للبحوث الاجتماعية والجفا يةد الةاهرة: مضر.العنف والمشقة). 6991نضرد سميحة (
د الخصائص النفسية المميزة للطلبة المشاركين في سلوك الشغب في الجامعات الأردنية). 8002نوفاد سمية (
 رسالة ماجستير غير مفشورةد الجامعة الأردنيةد عمان: الأردن.
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 أداة الدراسة بصورتها النهائية
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 حارة الدكتور/ة: ...................المحترم/ــض
 تحية طيبة وبعد:
 يةوم الباحثان بإجراه دراسة بعفوان:
 
نف الرياضي بالجامعة الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة " دور الإدارات الجامعية الرياضية بالحد من الع
 التدريس "
 
نظرا ًلكونكا م  عصحاب الخبرات التربوية عكون لاكرا ًلتفالكا بالإجابنة علنى هنذه الاسنتبانةد ولا لنك عن 
لمني فةنط نجاح هذه الدراسة يتوما على مشاركتكا الفاعلة. مؤكدا ًبأن الإجابات سيتا استخدامها لأغنراض البحن  الع
 وستبةى في إطار السرية التامة.
 مع عالع الإمتفان والتةدير لتعاونكا
 وتفالوا بةبول فا ق الاحترامددد












 الدكتورة نهاد البطيخي
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 ما يأتي:الرجاه وضع دا رة حول العبارة المفاسبة لكا م
 معلومات عامة:
 :                  ذكر                            عنثىالجنس .1
 
 الضحة والترويح                  الإلراف والتدريق   . القسم:                 2
 التدريب                                      
  
 ماجستير                عستاذ مساعد                     الرتبة الأكاديمية: .2
 عستاذ مشارك              عستاذ دكتور                                           
 
 تعليمات الاستبانة:
) فةنرة موزعنة علنى ثلاثنة مجنالات (مجنال تطبينق الةنواني  واتخناذ الةنراراتد مجنال 12تشتما هذه الاستبانة على ( 
باب العفا الرياضيد مجال صنلاحية الةنواني  والحند من  ظناهرة العفنا الجنامعي) ووضنعت الاغط المجتمعي وعس
 عمام درجة الحكا التي تعبر ع  وجهة نظر عع اه هي ة التدريقد وذلك وفق البدا ا الآتية:
 دائـــما،ً غالبا،ً أحــــــيانا،ً نــادرا،ً نــادرا ًجداً 
من  وجهنة  -مةابنا الفةنرة وتحنت درجنة الحكنا التني تعبنر  )×(ع إلارة يرجى الإجابة ع  فةرات هذه الاستبانة بوض







نادرا ً نادراً  أحيانا ً  غالبا ً  دائما ً  الفقرة
 جداً 
 ن واتخاذ القرارات:مجال تطبيق القواني أ:
تلتنننزم الجامعنننة بتطبينننق الةنننواني  المتعلةنننة   .1
بنننالعفا الجنننامعي الرياضننني علنننى جمينننع 
الطلبة بعدالة وإنضاف دون التميز لعرق عو 
 جفق.
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نادرا ً نادراً  أحيانا ً  غالبا ً  دائما ً  الفقرة
 جداً 
تتوافر المةدرة الكافية للأمن  الجنامعي علنى   .2
حننننننا الفزاعننننننات الماديننننننة بنننننني  الطلبننننننة 
 الرياضيي .
     
الةننواني  المتعلةننة تتهنناون الجامعننة بتطبيننق   .3
بنالعفا الجنامعي الرياضني اتجناه ممتلكنات 
 الجامعة.
     
تتجفننننب الجامعننننة المظنننناهرات والثننننورات   .4
بتخفيض العةوبات بحنق الطلبنة المتنورطي  
 بالعفا الرياضي.
     
تسنننتبدال العةوبنننات ببنننرام  تأهينننا نفسننني   .5
وتربنو  واجتمناعي بحنق الطلبنة المتسنببي  
 ذار والفضا.بالعفا بدلا ًم  الإن
     
تتدرج وتتسلسا بالعةوبات الموضوعة بحق   .6
 الطلبة.
     
تهتا الجامعة بالعفا الرياضي الماد   بةدر   .7
 ععلى م  العفا المعفو .
     
 مجال الضغط المجتمعي وأسباب العنف الرياضي: ب:
يؤثر اتخاذ الةرار بتطبينق الةنواني  المتعلةنة   .8
ى الجامعة م  بالعفا الجامعي الرياضي عل
 مبا مراكز الاغط المجتمعي.
     
تنندني المعنندل التراكمنني للطلبننة سننبب منن    .9
 عسباب العفا الجامعي الرياضي. 
     
مبول الطلبة في الجامعة على عسناس "مفحنة   .01
دراسننننية" لننننض تننننأثير علننننى تنننندني المعنننندل 
التراكمنننني وذلننننك سننننبب لظهننننور العفننننا 
 الجامعي الرياضي.
     
لبننة فنني وجهننات نظننرها يختلننا بعننض الط  .11
نتيجة لمكنان السنك  سنواًه كنانوا من  سنكان 
الريننا عو المنندن فيننؤد  ذلننك إلننى ظهننور 
 العفا الجامعي الرياضي.
     
يؤد  الفارق الطبةي بي  الطلبة إلنى ظهنور   .21
 العفا الجامعي الرياضي.
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نادرا ً نادراً  أحيانا ً  غالبا ً  دائما ً  الفقرة
 جداً 
تسبب انتخابات مجلق الطلبة ظهور العفا   .31
 الجامعي الرياضي.
     
عي الجامعة اتخاذ العةوبات بحنق الطلبنة تُرا  .41
المتسببي  بالعفا الجنامعي الرياضني لأنهنا 
 عريجي .
     
 مجال صلاحية القوانين والحد من ظاهرة العنف الجامعي: ج:
جميننع الةننواني  المتعلةننة بننالعفا الجننامعي   .51





   
جنراه بعنض التعنديلات تحتاج الةواني  إلى إ  .61
 والتطورات.
     
تردع الةواني  الموضوعة الطلبنة وتحند من    .71
 ظاهرة العفا الجامعي الرياضي.
     
تعمننا الجامعننة جاهنندة ًعلننى حننا الفزاعننات   .81
 بي  الطلبة المعففي  رياضيا.ً
     
      يعرف الطلبة عفد دعول الجامعة بالةواني .  .91
وورن  تعمنننا الجامعنننة علنننى عةننند دورات  .02




    
يشنترط علنى الطلبنة لندعول الجامعنة حسن    .12
 السيرة والسلوك م  المدرسة.
     
 
 
 
 
